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Latar Belakang : Masa remaja merupakan masa peralihan individu dari tahap 
sebelumnya yaitu tahap anak-anak menuju tahap selanjutnya yaitu tahap dewasa. 
Remaja sekarang banyak yang menyalahgunakan pertemanan dengan ikatan khusus 
(pacaran). Hal tersebut dimungkinkan dapat terjadinya penyimpangan seksual. 
Pengaruh yang diduga menjadi pengaruh terbesar terhadap perilaku berpacaran 
remaja adalah pengaruh dari budaya yang ada di lingkungan seperti teman sebaya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peer counselor terhadap sikap 
berpacaran remaja kelas XI di SMK Kesatrian Purwokerto.  
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain pre-
eksperimen, one group pre test-post test. Responden penelitian ini berjumlah 32 
remaja kelas XI yang bersekolah di SMK Kesatrian Purwokerto. Penelitian ini 
menggunakan kuisioner berskala Linkert. Analisa data menggunakan uji Wilcoxon.  
Hasil : Hasil analisa bivariat menggunakan Wilcoxon menunjukkan bahwa ada 
pengaruh peer counselor terhadap sikap berpacaran remaja kelas XI di SMK 
Kesatrian Purwokerto yaitu, p value = 0,000 < α = 0,05.  
Kesimpulan : Ada pengaruh peer counselor terhadap sikap berpacaran remaja 
kelas XI di SMK Kesatrian Purwokerto.  
 







THE EFFECT OF PEER COOUNSELOR ON THE DATING ATTITUDE 
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Background : Adolescence is a period of individual transition from the previous 
stage, namely the childhood stage, to the next stage, namely the adult stage. Many 
teenagers today abuse friendship with a special bond (dating). It is possible for 
sexual deviation to occur. The influence that is thought to be the biggest influence 
on adolescent dating behavior is the influence of the culture in the environment such 
as peers. This study aims to determine the effect of peer counselors on the dating 
attitudes of class XI teenagers at SMK Kesatrian Purwokerto. 
Methods : This research is a quantitative study with a pre-experimental design, one 
group pre-test-post test. The respondents of this study were 32 teenagers of class 
XI who attended SMK Kesatrian Purwokerto. This study used a Linkert scale 
questionnaire. Data analysis using Wilcoxon test. 
Result : The results of the bivariate analysis using Wilcoxon showed that there was 
an influence of peer counselor on the dating attitude of class XI teenagers at SMK 
Kesatrian Purwokerto, namely, p value = 0,000 < α = 0,05.   
Conclusion : There is an influence of peer counselor on the dating attitude of class 
XI teenagers at SMK Kesatrian Purwokerto.  
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